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El estudio tuvo como finalidad analizar las cuentas por cobrar y la liquidez, en las 
empresas del sector lácteo que cotizan en la BVL; la metodología empleada fue de 
tipo descriptiva – comparativa y el diseño no experimental con corte transversal. La 
técnica que se utilizó fue el análisis documental y como instrumento se empleó la 
ficha de análisis; por otro lado, la muestra no probabilística estuvo constituida de 
20 Estados Financieros, compuestos a su vez por dos empresas del sector lácteo; 
sobre esta base se calcularon los indicadores financieros de comparación. Los 
resultados determinaron que la empresa Leche Gloria SA, logró obtener una mejor 
suficiencia de cobro por la velocidad en la recuperación de sus créditos otorgados, 
mientras que Laive SA tardó en recuperar el efectivo de las ventas realizadas; en 
cuanto a la liquidez las dos empresas contaron con buena capacidad de pago para 
hacer frente a sus obligaciones y deudas a corto plazo, superando el rango 
estimado. Se concluyó que, al contar con buenos estándares de cobranza, las 
empresas obtuvieron una liquidez considerable para realizar los pagos 







The purpose of the study was to analyze accounts receivable and liquidity in dairy 
sector companies listed on the BVL; The methodology used was descriptive - 
comparative, of a non-experimental design with a cross section. The technique that 
was used was the documentary analysis and the analysis sheet was used as an 
instrument; on the other hand, the non-probabilistic sample consisted of 20 financial 
statements, in turn made up of two companies in the dairy sector; On this basis, the 
financial comparison indicators were calculated. The results determined that the 
company Leche Gloria SA, managed to obtain a better collection sufficiency due to 
the speed in the recovery of its loans granted, while Laive SA was slow to recover 
the cash from the sales made; Regarding liquidity, the two companies had good 
payment capacity to meet their obligations and short-term debts, exceeding the 
estimated range. It was concluded that, by having good collection standards, the 
companies obtained considerable liquidity to make the corresponding payments, 
avoiding the stagnation of production according to economic activity. 
 






Las empresas lácteas a nivel internacional, han tenido un crecimiento 
económico importante debido al valor agregado de la seguridad alimenticia, por tal 
motivo se considera el grupo industrial con mayor flujo económico anual del sector 
alimentario; con respecto a lo anterior, Saíz Bear (2017) señala que la demanda es 
el factor principal de incremento productivo y la razón por el que las ventas a crédito 
han venido incrementándose en el tiempo. En ese sentido, el escenario 
internacional expone que 101 empresas lácteas de Europa, vienen tomando 
medidas comerciales que ayuden a mantener un promedio de rango mínimo del 
80% en la liquidez inmediata, con el objetivo de cumplir con sus obligaciones 
financieras; lo cual quiere decir que el crecimiento de las ventas en las empresas 
genera mayor liquidez, adoptando un seguimiento continuo para el cumplimiento 
de las deudas a corto plazo según la capacidad de pago. 
Además, existen diferencias en el tratamiento de la liquidez en los tipos de 
empresas internacionales, esto es importante para determinar parámetros a los 
resultados obtenidos, Amat Salas (2017) describe a 75 de las mejores empresas 
lácteas de Europa en el 2017, de las cuales señala que las productoras medianas 
y grandes tienen un promedio de liquidez del 1.52% en comparación con el 1.60% 
de las pequeñas empresas; con referencia a esto, resalta que las cuentas por 
cobrar tienen un promedio de 45 días en el proceso de cobros, esta información es 
relevante si se busca mejorar el manejo de la liquidez ante las obligaciones 
empresariales. 
En el contexto nacional, el sector lácteo es una de las actividades más 
importantes en la economía del país junto a la industria avícola y ganadera, por lo 
que representa una fuente importante de generación de empleo debido a la 
creciente demanda. Pineda Portugal (2014) menciona que las empresas Nestlé SA, 
Leche Gloria SA y Laive SA proveen el 90% del mercado, el 10% restante está 
compuesto por productoras artesanales; eso quiere decir, que es importante 






Esto se encuentra en concordancia con lo recomendado por Solano Durán 
(2018), quienes expresan que utilizar herramientas financieras puede mejorar el 
carácter económico sobre las cuentas por cobrar buscando disminuirlos a un 15%, 
lo cual necesita una función de seguimiento a los clientes para el respectivo cobro 
por diversos medios, ya que esto implica a un activo que se puede transformar 
rápidamente a un efectivo monetario; debido a esto, las empresas industriales del 
sector lácteo son muy importantes tanto en la economía como en la salud de cada 
país mejorando la tasa de crecimiento económico. 
A nivel local, las empresas lácteas que se utilizaron para realizar el informe 
de investigación, según la última información de la Bolsa de Valores de Lima (2020), 
fueron la empresa Laive SA, ubicada en el distrito de Ate, la cual se dedica a la 
elaboración de la leche y sus derivados como el yogurt, queso, mantequillas, entre 
otras mercancías para la venta y distribución a nivel nacional. La empresa en el 
periodo 2019 tuvo como resultado un índice de liquidez del 1.09 respecto al activo 
corriente sobre el pasivo corriente; en cuanto a las cuentas por cobrar equivalen a 
S/ 67´610,000, sobre esto Bendezú Rivera (2019) refiere que las cuentas por cobrar 
de la empresa hace 6 años eran mayor a las cuentas por pagar en un 55.80%, lo 
que generó un índice de liquidez bajo del 48% promedio establecido, con 
consecuencias de llevar a cambiar drásticamente la manera de gestionar sus 
cuentas exigibles. 
Por su parte la empresa Leche Gloria SA, ubicada en el distrito de La 
Victoria, se dedica a la preparación, envasado, manufactura, compra y venta, 
importación y exportación de productos derivados de la leche, productos 
compuestos por frutas y verduras, entre otros. En el periodo 2019 obtuvo un índice 
de liquidez de 1.60% y referente a las cuentas por cobrar obtuvieron un equivalente 
de S/ 300´090,000. Córdova Pacheco (2018) menciona que en los últimos periodos 
la empresa muestra un nivel de liquidez promedio del 77%, lo cual tiene una 
cobertura de manera estándar sobre sus obligaciones financieras a corto plazo; en 
cuanto a las cuentas por cobrar menciona que las políticas de créditos son de mayor 
agresividad año tras año, siendo ligeramente menores a las cuentas por pagar 





Todo lo anterior resalta la importancia de realizar un análisis de las cuentas 
por cobrar en el periodo 2017 al 2019, esto ayudará a determinar los aciertos y 
falencias de las actividades que se emplearon para mejorar la liquidez de las 
empresas industriales del sector lácteo. Por tal motivo y a través de un análisis 
descriptivo se formuló el siguiente problema: ¿Cuál es la situación de las cuentas 
por cobrar y la liquidez, en las empresas del sector lácteo que cotizan en la BVL? 
Y de este se ramifican los específicos: ¿Cuál es el estado de las cuentas por cobrar, 
en las empresas del sector lácteo que cotizan en la BVL?, y ¿Cuál es el estado de 
la liquidez, en las empresas del sector lácteo que cotizan en la BVL? 
La finalidad del informe fue realizar el análisis de las cuentas por cobrar y la 
liquidez de las empresas del sector lácteo que cotizan en la BVL y de ese modo 
comparar los resultados y factores determinantes; así mismo, se llega a identificar 
a la empresa que utiliza mejor sus estrategias o recursos con la finalidad de obtener 
mejores resultados ante la competencia, así como la determinación de los factores 
que varían en las actividades económicas, cuando se genera liquidez, ante las 
obligaciones financieras en cada periodo. Es importante también porque otorga la 
oportunidad de explorar una realidad con diversos puntos de vista, aplicando en un 
informe original, innovador y que brinde conocimiento sobre una situación 
problemática. 
Los beneficiados por la realización de este estudio son los accionistas al 
momento de invertir capital en las entidades cotizantes, así como las mismas 
empresas que podrán obtener conocimiento detallado sobre los factores que 
afectan a los resultados; al igual que otros investigadores que puedan realizar este 
tipo de informe. Por otro lado, se manifiesta que la investigación es viable debido a 
que la información obtenida se encuentra en libre acceso y se tienen los recursos 
necesarios para su realización. 
Por lo antes expuesto, es importante determinar que el objetivo general es 
analizar las cuentas por cobrar y la liquidez; en cuanto a los objetivos específicos, 
son los siguientes: analizar las cuentas por cobrar y analizar la liquidez, en las 
empresas del sector lácteo que cotizan en la BVL. Con el fin de poder demostrar la 
coherencia de los problemas y objetivos desarrollados, se elaboró la matriz de 





II. MARCO TEÓRICO 
Antecedentes 
Se realizaron búsquedas sobre los conceptos de las variables del presente 
estudio, las cuales se pudieron destacar los siguientes antecedentes 
internacionales:  
Widyastuti (2019) puntualizó como objetivo discutir el efecto de la liquidez 
con el apalancamiento en el funcionamiento de las empresas de alimentos y 
Arroba Salto et ál. (2018) analizó cómo las cuentas por cobrar influyeron en 
la liquidez de la entidad; el estudio fue de tipo descriptiva por el recojo, organización 
y obtención de la información relevante para conseguir los resultados esperados de 
la corporación. Se concluyó que la empresa se encuentra incumpliendo los 
procedimientos de los manuales en el otorgamiento de crédito, debido a las fallas 
y errores que se evidencian en los procesos determinados y que además no se 
utilizó otras entidades para saber sobre la capacidad de los clientes al realizar los 
pagos, lo que pudo haber evitado el aumento de las cuentas incobrables. 
Feshchenko (2017) analizó el nivel de la liquidez sobre las cuentas por 
cobrar de las corporaciones, para poder justificar las propuestas establecidas para 
el mejoramiento del manejo y control de los Estados Financieros de la empresa en 
Ucrania; la metodología utilizada fue mediante instrumentos para la medición de 
contingencia a la gestión de las cuentas por cobrar, en un tipo correlacional. Los 
resultados obtenidos demuestran que las empresas del sector venden más en post 
pago, lo cual tiene un periodo promedio de cobranza de 85 días para la 
recuperación del efectivo, esto afecta a la liquidez corriente que promedia un 7%. 
Kuchmenko (2017) desarrolló un modelo para mejorar la estructura en el 
proceso de la utilización de la piedra en la industria, lo que busca a su vez la 
formación de capital para la liquidez; el estudio empleó una metodología de estudio 
científico con base teórica nacional e internacional. Se concluyó que, al desarrollar 
una estructura es importante identificar el factor para mejorar el índice de liquidez 
ante las deudas de corto plazo, teniendo una cobertura del 51%, para disminuir el 
impacto negativo de elementos externos sobre la empresa, con un periodo 





Por otro lado, se pudieron mencionar los siguientes antecedentes nacionales 
para fortalecer la base teórica: 
Castro Tinoco (2017) analizó la gestión de cuentas por cobrar que influye en 
la liquidez de la entidad. La investigación tuvo como orientación cuantitativa y tipo 
de investigación correlacional, ya que permitió analizar y estudiar la relación de 
hechos reales. Se concluyó que la gestión de cuentas por cobrar incidió en la 
bebidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Indonesia; el estudio fue de tipo 
explicativo y tuvo como población todas las empresas del sector de alimentos y 
bebidas, para el cual se recopilaron datos del 2015 al 2017 con un análisis 
multivariado. Se obtuvo como resultados, que la liquidez fue medida por 3 
indicadores financieros y brindaron datos positivos sobre las finanzas en la 
rentabilidad de la empresa de un 1.96 de capacidad, 97% de liquidez corriente y 
80% de liquidez de caja y bancos. 
Burga Julca y Rodrigo Laurente (2019) determinaron la influencia de las 
cuentas por cobrar en los indicadores de liquidez de la entidad. El enfoque de la 
investigación fue cuantitativo de tipo descriptiva - explicativa de manera 
retrospectiva, ya que la información obtenida es histórico y perteneciente a los 
Estados Financieros. Se concluyó que las cuentas por cobrar influyen sobre los 
indicadores de liquidez, lo cual se obtuvo los resultados de un 31% de liquidez 
corriente, 7% en la prueba ácida y 22% en la prueba defensiva, en el que la razón 
efectiva y morosidad causaron variaciones a la liquidez de la compañía en el 2018. 
Domínguez Esteban (2017) buscó determinar el efecto de diligencia 
financiera de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y la liquidez, para ello se valió 
de una investigación de tipo descriptiva con diseño no experimental, por lo que no 
existió alteración, manejo o manipulación de la información, sino se expuso la 
realidad de estudio. Se concluyó que las gestiones de las cuentas por cobrar 
dependían mucho de la liquidez que la entidad obtenga para poder cumplir sus 
obligaciones o deudas a corto plazo, para así poder acceder a líneas de crédito, 
realizar compras al contado y expandir sus actividades económicas, ya que se 
contaba con una rotación de cobranza de 15 veces anuales y un promedio de 23 





liquidez en un 80% según el resultado de la hipótesis planteada, por lo que contar 
con liquidez en el momento adecuado, mejora la política de cobranzas y créditos 
representado en un 69% del activo corriente. 
Ramírez Rojas (2018) determinó el uso de la carta fianza en la empresa 
debido a la gestión de las obras en un periodo. La metodología utilizada fue 
descriptiva y de diseño no experimental, por la recolección de datos conseguida de 
la información financiera. Los resultados demostraron que la frecuencia de solicitar 
las cartas fianzas, como medio de recuperación de las cobranzas, dependió en gran 
parte a las ventas generadas, lo que llevó al incremento de la caja entre el 2017 al 
2018 a un importe de S/ 9,550, generando un impacto positivo del 10% en la liquidez 
de la empresa a comparación del año anterior. Concluyó que la frecuencia para 
solicitar cartas fianzas depende de las obras realizadas en paralelo dentro del año. 
Para el desarrollo de la investigación, se utilizaron teorías relacionadas para 
reforzar el objeto de estudio. 
Cuentas por Cobrar 
Las cuentas por cobrar son sumamente importantes para las organizaciones 
debido a que es una fuente de ingresos monetarios y clave para mantener un flujo 
de caja saludable. Guajardo Cantú y Andrade de Guajardo (2014) indican que es 
un recurso económico, propiedades y derechos de cada empresa, del cual se podrá 
generar algún beneficio a corto plazo. Es decir, que este activo puede generar 
beneficios al llevar un control para la buena gestión de las cobranzas, por lo cual 
ayudará a la empresa a mejorar el crecimiento de sus ventas y liquidez. 
Además, es la obligación crediticia por la compra de bienes o servicios 
suscrita por un cliente, a la vez puede ser a corto o largo plazo; Stam y Westerman 
(2018) sostienen que se trata de una inversión con los clientes mediante un crédito 
comercial y la forma de gestionar este crédito influye en la cobranza para evitar los 
atrasos; por su parte Munene (2018) infiere que poseen un aspecto importante en 
las finanzas, debido a que afecta proporcionalmente a la liquidez y rentabilidad; así 
mismo, tiene principios en las cuales se debe regir las empresas para evaluar la 
capacidad de pago de los clientes con cuentas envejecidas por cobrar, usando 





evaluaciones del riesgo por incumplimiento para no afectar la solidez financiera. 
Por lo tanto, ambos autores muestran lo vital que son las cuentas por cobrar para 
el funcionamiento de la empresa ante las obligaciones financieras mediante el 
cobro a sus respectivos clientes. 
Como dimensiones de las cuentas por cobrar se consideraron: 
Rotación de Cuentas por Cobrar. Es importante tener un control sobre las 
cobranzas que se deben realizar para incrementar el efectivo en la empresa. 
Pandoyo (2019) define a la rotación de cuentas por cobrar como una medida 
de la cantidad de veces, en el que una empresa realiza sus cobranzas 
durante el periodo contable; esto  se logra calcular dividiendo las ventas con 
las cuentas por cobrar en cada año de investigación. Esto da a entender, 
que este ratio ayuda a promediar las veces que una empresa puede convertir 
sus activos exigibles a dinero para incrementar la liquidez en el periodo.  
Se representa de la siguiente manera: 
Ventas netas anuales 
 Cuentas por cobrar 
Periodo Promedio de Cobranza. Este ratio permite conocer el número de 
días que la empresa se demora en cobrar el activo exigible. Wafula et ál. 
(2019) definen que es el plazo en días en que una empresa se tarda en 
cobrar a sus clientes; dicho de otra forma, este indicador muestra el número 
de días promedio que tardan en pagar los clientes que se está financiando, 
por lo cual, es importante que la entidad tenga en cuenta el tiempo que se 
demora la cobranza para la obtención del efectivo. 
Es fundamental determinar un plazo prudente de la cobranza para 
evitar una acumulación de cuentas incobrables al futuro; al respecto, Ortiz 
Taipe (2019) menciona que el periodo promedio cobranza es el plazo en el 
tiempo en donde el cliente se tarda en efectuar el pago de la venta, este 
debe ser pertinente ya que será medido mediante las cuentas por cobrar 
entre las ventas al crédito por los días del año. Este indicador ayuda a medir 
el promedio de los días que una empresa emplea para poder realizar sus 





Se formula de la siguiente manera: 
                                                Cuentas por cobrar * 360____ 




Esta variable es muy importante en las empresas, ya que resulta una 
herramienta para controlar la capacidad para hacerse responsable de sus deudas 
con terceros. Peralta Gamboa (2018) señala que la liquidez es el volumen que 
tienen las empresas para poder afrontar sus deudas y obligaciones financieras en 
periodos determinados con las cantidades establecidas con los proveedores, 
clientes y entidades financieras con quienes se realizan operaciones económicas a 
corto plazo. Es decir, ayuda a mantener un parámetro que se debe cumplir para 
poder cumplir con las actividades a lo largo del periodo laboral. 
Se resalta la importancia de que una liquidez óptima es fundamental para 
todas las empresas, debido a su condición de medidor de solvencia para saldar las 
obligaciones financieras en cada periodo de actividad. Opuku Ware (2015) indica 
que las decisiones a aplicar en una gestión que influyen en la eficacia de la liquidez, 
dan prioridad a la gestión de activos corrientes, pasivos corrientes y la correlación 
existente; también implica planificar y controlar los activos corrientes a tal grado que 
elimine la incapacidad de cumplir obligaciones debidas a corto plazo, para lo cual 
se debe tener un control constante en los diferentes tipos de indicadores 
ramificados de esta variable. 
Herramientas que pueden ayudar son los ratios de liquidez, ya que miden 
puntos diferentes dentro de la liquidez según los activos que se poseen. Durrah et 
ál. (2016) definen a la liquidez como la velocidad de transferencia de los activos a 
efectivo, donde determinados indicadores miden la capacidad de las empresas para 
cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo; los resultados dan mayor 






Como dimensiones de la liquidez se tienen: 
Por consiguiente, este ratio brinda un panorama más extenso en el 
manejo de los recursos dentro de un periodo contable. Moreno Fernández 
(2014) indica que la liquidez corriente se determina dividiendo el valor del 
activo corriente entre el valor del pasivo corriente y como resultado son las 
veces que el activo tiene sobre el pasivo; así que, controlar este indicador 
da más oportunidades de manejar el efectivo para el cumplimiento de los 
costos para el funcionamiento de la empresa. 
Se formula de la siguiente manera: 
     Activo corriente__ 
Pasivo corriente 
Liquidez Corriente. Este indicador ayuda a medir la capacidad de una 
empresa con sus activos y pasivos pertenecientes a un periodo contable. 
Castañeda Vásquez (2018) manifiesta que la liquidez corriente es un 
indicador que refleja la técnica de la entidad para poder pagar las deudas en 
un determinado momento, ya que a mayor resultado mejor es la capacidad 
de la compañía para encargase de sus deudas. El ratio se basa en el 
resultado 1, si es mayor tiene buena capacidad de pago, si es igual puede 
cubrir sus deudas y en caso sea menor tiene mala capacidad por falta de 
liquidez. Así mismo, ayuda a mantener un nivel óptimo para el cumplimiento 
de sus deudas corrientes financieras. 
Prueba Ácida. El indicador financiero de la Prueba Ácida indica la capacidad 
que tiene la empresa con sus activos líquidos excluyendo al inventario, para 
cubrir sus deudas a corto plazo. Marsha y Murtaqi (2017) expresan como 
una interpretación más conservadora del índice de liquidez corriente, aunque 
este ratio brinda una evaluación más rigurosa a la capacidad de una 
empresa para pagar los pasivos corrientes, incluyendo la eliminación del 
inventario en la fórmula, considerado el menos líquido y convertible a 
efectivo del activo corriente, del cual es más probable obtener pérdidas; por 
lo que, ayuda a medir el activo liquido de mejor conversión para hacer frente 





Por otro lado, Herrera Freire et ál. (2016) indican que este ratio es 
similar al de solvencia, pero a la vez es el activo de menor liquidez ya que 
dentro del activo corriente no se toma en cuenta el inventario. Es decir, esta 
razón es el menos líquido porque no se considera los inventarios. 
Se representa de la siguiente manera: 
     Activo corriente - Inventario__ 
Pasivo corriente 
Se formula de la siguiente manera: 
     Caja y bancos__ 
Pasivo corriente 
Prueba Defensiva. Este indicador ayuda a generar un resultado sólo con el 
efectivo monetario y de cuentas corrientes para poder hacerse cargo de las 
deudas a corto plazo. Wiwik Afridah (2018) define a la prueba defensiva 
como un medidor de la capacidad con la cual cuenta una empresa al 
momento de pagar obligaciones a corto plazo con el disponible más líquido 
y las cuentas corrientes en entidades financieras. El indicador permite dar 
un margen más detallado con el activo más líquido monetariamente para 





III.  METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
3.1.1. Tipo de Investigación 
3.1.2. Diseño de Investigación 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo comparativo, porque se relata 
procedimientos y factores que se tomaron en cuenta para estas variables entre 
varios sujetos. Díaz Narváez y Calzadilla Núñez (2015) mencionan que este tipo de 
investigación opera al momento de medir las características, componentes o 
dimensiones en función de obtener la mayor precisión del estudio. En 
contraposición al autor, la descripción se eligió por la capacidad de reflejar a detalle 
una realidad y demostrar sus componentes del proceso, por lo que la investigación 
se centra en la recopilación de datos que describen la situación de las variables. 
Se considera un método utilizado para inferir la situación presentada y se 
aplica describiendo todas sus dimensiones. Nassaji (2015) define a este tipo de 
investigación como una descripción sobre hechos y fenómenos con las 
características correspondientes, procurando indagar las causas de lo sucedido, 
mediante la observación para la recopilación de datos. Para el estudio se consideró 
el tipo descriptivo con el fin de comparar empresas del mismo sector económico. 
El diseño que se aplicó a este estudio fue no experimental; al respecto 
Hernández Sampieri et ál. (2014) indican que en el diseño no experimental no se 
pueden alterar hechos o situaciones, ya que sólo se manifiestan los fenómenos de 
acuerdo a su contexto real, por lo cual si se realiza lo contrario no se podrá reflejar 
la realidad del estudio en su entorno real. 
Por otro lado, en el estudio no experimental no se origina ninguna situación, 
todo lo contrario solo se observa y se analiza las circunstancias ya existentes; 
Hernández Gómez et ál. (2017) expresan que una investigación llega a tener un 
diseño no experimental, cuando se observa y analiza otros artículos científicos para 
tomar base las situaciones reales sin generar alteraciones a la información 
obtenida; por ende, es fundamental conocer la situación real de la problemática 





El diseño que se empleó es el siguiente: 
 
M1 - - - - - - - - - - - - - - - - - A1 




M1: Laive SA                         A1: Análisis de los ratios de gestión y liquidez de M1 
M2: Leche Gloria SA             A2: Análisis de los ratios de gestión y liquidez de M2 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Las variables que se utilizaron en la investigación fueron las cuentas por 
cobrar y la liquidez, donde se consideraron cinco dimensiones, las mismas que se 
encuentran detalladas en el Anexo 1. Carballo Barcos y Guelmes Valdés (2016) 
A1 ≠ A2 
Por consiguiente, el corte que se empleó fue transversal; al respecto, 
Rodríguez y Mendivelso (2018) manifiestan que este corte es conocido como un 
estudio de prevalencia al objetivo primordial que es identificar la frecuencia de una 
condición o enfermedad en la población estudiada y es uno de los diseños básicos 
en epidemiología al igual que el diseño de casos. Además, se clasifica como una 
investigación de observación en base individual, que suele tener un doble propósito, 
descriptivo y analítico. 
Para este estudio se utilizó el diseño retrospectivo, debido a que se usó 
información de años anteriores para realizar una variación de la tendencia de las 
variables utilizadas. Gelaro et ál. (2017) indican que, para una investigación, este 
diseño es fundamental debido a que se puede observar la variación de los 
fenómenos o las variables en su alrededor e identifica las actividades 
rememorativas de los antecedentes como base científica, lo cual fue importante 





definen que una variable cuantitativa tiene raíces matemáticas y estadísticas debido 
a que las propiedades del objeto de estudio están sujetas a una medida o conteo 
por medio de operaciones o fórmulas, es decir que adoptan valores numéricos y 
monetarios. 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
3.3.1. Población 
3.3.2. Muestra 
La población de la investigación estuvo compuesta por un total de 72 
Estados Financieros, entre ellos se encuentran el Estado de Situación Financiera y 
Estado de Resultados, de dos empresas del sector lácteo; la primera empresa Laive 
SA cuenta con 40 Estados Financieros desde el año 2000 al 2019, seguido de 
Leche Gloria SA con 32 Estados Financieros desde el año 2004 hasta el 2019. 
Wijaya y Yudawisastra (2019) define a la población como una descripción del área 
total tanto del sujeto investigado como de lo general, ciertas cualidades y caracteres 
utilizada por los investigadores para ser estudiadas y producir conclusiones. Se 
entiende que la población está compuesta por un conjunto de personas u 
organizaciones que son de fácil acceso para pasar por un correspondiente estudio.  
También, es la colección total de individuos, objetos o métricas con ciertas 
características comunes que se pueden observar en una determinada ubicación y 
en un momento dado. Serrano Angulo (2017) manifiesta que la población es un 
conjunto que está bien definido por personas u objetos para un determinado 
estudio, lo cual se busca poder tratar de forma general los objetivos expuestos para 
obtener información necesaria y real que se mostrarán en los resultados 
estadísticas con el respectivo porcentaje de aceptación o rechazo del número total 
de individuos de la población.  Es decir, la finalidad es poder atender las metas 
establecidas de manera general para obtener información verdadera, la cual será 
desplegada en los resultados estadísticos con su propia aceptación. 
La muestra para este estudio estuvo conformada por 10 estados de situación 
financiera y 10 estados de resultados de dos empresas del sector lácteo, como 
Laive SA y Leche Gloria SA que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima desde el 






3.4. Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos 
3.4.1. Técnicas de Recolección de Datos 
relevante de una investigación, con el objetivo de hacer inferencias a una población 
por medio de la muestra para evitar errores bajo un tamaño adecuado. Por lo tanto, 
la muestra es una parte representativa de la población que es elegida mediante 
factores en la investigación. 
Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que las 
empresas seleccionadas fueron de fácil acceso por la información financiera que 
exponen de manera pública. Otzen y Manterola (2017) definen a las técnicas de 
muestreo de categoría no probabilístico como una elección de sujetos para el 
análisis, el cuál será sometido a ciertas características o criterios que sean 
necesarios y de donde los investigadores pueden obtener resultados pocos válidos 
o confiables por no ajustarse a una certeza fortuita, por lo cual es importante realizar 
un análisis sin alterar los resultados obtenidos naturalmente en una investigación. 
Además, fue no probabilístico para determinar los sujetos a tomar para el 
estudio de investigación. Sharma (2017) explica que el muestreo es un 
procedimiento empleado para que sistemáticamente se seleccione un determinado 
número de elementos y/o individuos como un subconjunto de una población 
definida como fuente de datos, de esa manera se puede realizar una observación 
y experimentar según los objetivos establecidos en el estudio. 
La técnica que se empleó en el informe fue el análisis documental, porque 
se analizó el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado de los años 
2015 al 2019 de las empresas del sector lácteo que cotizan en la Bolsa de Valores 
de Lima. Gómez Rodríguez et ál. (2016) indican que la técnica documental son 
mecanismos e instrumentos que se utilizan para reunir y medir información de 
forma organizada y que además permite la recopilación de información para 
enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos; se 
entiende que la técnica es un conjunto de herramientas y medios utilizados para 





3.4.2. Instrumento de Recolección de Datos 
3.5. Procedimientos 
3.6. Método de Análisis de Datos 
 
El instrumento que se utilizó fue la ficha de análisis documental en donde se 
registraron los Estados Financieros antes mencionados, con esto se determinaron 
los ratios de liquidez y cuentas por cobrar que se reflejan en el Anexo 4. Soriano 
Rodríguez (2014) menciona que los instrumentos de recolección de datos son los 
medios materiales, a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de 
la información requerida para la investigación de manera clara y concisa; por lo 
tanto, la ficha documental permite recopilar y registrar información sobre 
documentos o procesos que realiza el estudio.   
Los procedimientos que se utilizaron, describieron la forma del 
procesamiento de datos, por ello el estudio inició con la recolección de datos 
mediante la información financiera de las empresas del sector lácteo que cotizan 
en la BVL de los años 2015 al 2019. Después de esto, se trasladaron los datos y 
se sometieron al cálculo los ratios de liquidez y cuentas por cobrar en el programa 
Excel. 
Por consiguiente, se obtuvo las tablas y figuras de tendencia utilizando el 
sistema estadístico SPSS versión 26; por último, se realizaron los análisis 
correspondientes de los resultados, lo cual se encuentran reflejados en las 
conclusiones.  
El método empleado fue el analítico, debido a que se observó y analizó la 
situación del sector lácteo en sus actividades, descomponiendo el objeto de estudio 
en sub partes de los cuales se generaron resultados que luego permitieron sacar 
conclusiones relevantes en cuanto al fenómeno. Bonciani et ál. (2018) definen al 
método analítico como dividir un todo, descomponiéndolo en sus partes 
relacionables o en elementos que se observarán su naturaleza, las causas y efectos 
como un hecho particular, esto ayudó a tener mayor información de cada 



















Además, para el desarrollo del informe se tomó en cuenta la Guía de 
elaboración de tesis de la Universidad César Vallejo, del mismo modo se realizó 
bajo las directrices de las Normas de Estilo APA 7ma Edición, el cual buscó respetar 
la veracidad de la información de cada autor, esto incluye su respectiva cita 
bibliográfica. 
En cuanto a la recopilación de la información, se hace mención que no se 
requirió autorización, porque los datos fueron extraídos de la página web de la BVL. 
Finalmente, el informe de tesis pasó por el software del Turnitin, con el fin de probar 
el nivel de coincidencias máximo exigido y se tuvo en cuenta los criterios de 
objetividad, responsabilidad y veracidad. 
En la investigación se tuvo cuidado de cumplir con los lineamientos y 
exigencias académicas establecidas por la Universidad César Vallejo, aprobada en 
la Resolución del Consejo Universitario Nº 0126-2017, en el departamento de 
Trujillo el 23 de mayo del 2017; donde se resalta en el artículo 6 el valor de la 
honestidad académica, es decir que el indagador debe respetar los derechos de 






4.1 Análisis de las Cuentas por Cobrar 
4.1.1 Análisis de la Rotación de Cuentas por Cobrar 
Tabla 1. 
Descriptivos de la Rotación de Cuentas por Cobrar 
 














Figura 1.  
Rotación de Cuentas por Cobrar en las empresas del sector lácteo 
De acuerdo a la figura 1, se observa que en el periodo 2015 al 2019, los 
valores más bajos de rotación de cuentas por cobrar, en las empresas productivas 
de lácteos, corresponden a la empresa Laive SA con índices de 9,56 en el 2015, 
9,84 en el 2016, 10,02 en el 2017, 9,01 en el 2018 y 8,85 en el 2019. Los valores 



















Gloria SA con índices de 16,54 en el 2015, 11,81 en el 2016, 12,28 en el 2017, 
10,36 en el 2018 y 11,41 en el 2019. Por otro lado, el valor del promedio para la 
rotación de las cuentas por cobrar fue mayor para la empresa Gloria SA con 12.48; 
por su parte, Laive SA presentó un promedio del índice de rotación de cuentas por 
cobrar de 9,46. 
En relación al dictamen del año 2015, obtenido de la página web de la Bolsa 
de Valores de Lima, se pudo observar que la empresa Leche Gloria SA demostró 
tener una mayor capacidad y mejor control para realizar los cobros de 17 veces 
anualmente. Esto fue debido a que cuentan con políticas de cobranza bien 
establecidas, donde el tratamiento del crédito con los clientes era de 8 a 60 días, 
contando con un 80% facturas aún no vencidas al final del periodo.  
Además, la gerencia contó con garantías emitidas por los clientes por un 
total de S/ 29, 279,000 debido al riesgo crediticio por parte de los clientes con 
dificultades para pagar ascendieron a S/ 189, 437,000 afectando a la recaudación 
de las cuentas por cobrar. El punto más bajo de Leche Gloria SA se encontró en el 
2018, y según al dictamen presentado es donde se entregó mayor crédito 
representado al 11% del total de ventas realizadas, teniendo una rotación de 10 
veces al ser el año de menores ventas. 
Por otra parte, en el dictamen del año 2017 de Laive SA siendo el menor a 
comparación a la otra empresa, tiene un nivel de rotación de cobranzas de 11 
veces, debido a que algunas cuentas por cobrar están garantizadas por medio de 
cartas fianzas, depósitos en garantía e hipotecas por un total de S/ 39, 354,000 
después de haber determinado el deterioro de casi un 20% que superan el plazo 
mayor a los 180 días de vencimiento. 
4.1.2 Análisis del Periodo Promedio de Cobranza 
Tabla 2. 






Figura 2.  
Periodo Promedio de Cobranza en las empresas del sector lácteo  
 
De acuerdo a la figura 2, dentro del periodo 2015 al 2019, los valores más 
bajos del periodo promedio de cobranza, en las empresas productivas de lácteos, 
corresponden a la empresa Leche Gloria SA con 21,77 en el 2015, 30,47 en el 
2016, 29,33 en el 2017, 34,74 en el 2018 y 31,54 en el 2019; en cambio los valores 
más altos en todo el periodo 2015 al 2019 fueron registrados por la empresa Laive 
SA con 37,67 en el 2015, 36,59 en el 2016, 35,67 en el 2017, 39,94 en el 2018 y 
40,66 en el 2019. Por otro lado, el valor promedio para el periodo promedio de 
cobranza fue mayor para la empresa Laive SA con 38,11; por su parte, Leche Gloria 
SA presentó un promedio de 29,57.  
En relación al dictamen del año 2019 la empresa Laive SA tuvo un periodo 
promedio de cobranza de 41 días, debido a que las ventas realizadas a los 
distribuidores y autoservicios tienen un crédito de 14 a 60 días, a quienes la 
empresa les realiza una evaluación de créditos 2 veces al año. Además, la 
compañía tuvo cuentas por cobrar que estaban garantizadas por cartas fianzas y 
depósitos en garantía por un total de S/ 47, 977,000.  En caso de Leche Gloria SA, 
se reflejó en el año 2018 que contaba con 35 días en su promedio periodo de 
cobranza en los últimos 5 años, debido a que contaron con una mejor gestión de 





las ventas aún no vencidas. En la empresa estimó una cobranza dudosa de S/ 18, 
637,000 lo que en consecuencia la gerencia utilizó las garantías depositadas por 
los clientes para controlar el deterioro de los cobros. 
4.2 Análisis de la Liquidez 
4.2.1 Análisis de la Liquidez Corriente 
Tabla 3. 
Descriptivos de la Liquidez Corriente 
 















Liquidez Corriente en las empresas del sector lácteo 
La figura 3, muestra los índices de liquidez corriente en las empresas del 
sector productivo lácteo en el periodo 2015 al 2019; los valores más altos fueron 
registrados por la empresa Leche Gloria SA, partiendo con un 1,80 en el año 2015, 
el cual representa el índice de liquidez corriente más alto dentro del periodo, 1,77 





corriente más bajos se registraron por parte de la empresa Laive SA, con 1,28 en 
el 2015, 1,22 en el 2016, 1,38 en el 2017 y 1,09 en el 2019; cabe señalar de que 
en el año 2018 el resultado se invirtió para las dos empresas, Laive SA supera a 
Leche Gloria SA con un índice de liquidez corriente de 1,43 y Leche Gloria 
desciende a índice de 1,30. Por otro lado, el promedio fue mayor para Leche Gloria 
SA con un índice de 1,62, comparado al índice de liquidez corriente de 1,28 
obtenido por Laive SA. 














El punto más alto fue de Leche Gloria SA en el año 2015, según el dictamen 
de dicho año, con un resultado de 1,80 puntos porcentuales, esto quiere decir que 
la capacidad para cubrir sus obligaciones financieras a corto plazo es basto, ya que 
tendría 80% más en los activos corrientes después de saldar con el pasivo 
corriente. Esto es debido a que los inventarios equivalen un 53% del activo a corto 
plazo, en especial el costo de la materia primas, auxiliares y otros insumos que es 
equivalente al 33% y la materia prima y auxiliar por recibir en el próximo trimestre. 
En el año 2018, el resultado menor fue de 1,3 debido que a pesar de haber 
mantenido un inventario alto; en los pasivos corrientes encontramos un aumento 
de las cuentas por pagar comerciales en un 40%. 
En cuanto a Laive SA el punto más alto fue en el 2018, con un resultado de 
1,43 debido a que en el pasivo corriente hubo un incremento en las cuentas por 
pagar, por la compra de materia prima y suministros para la fabricación, incluso 
productos terminados en el almacén listos para la venta. El punto más bajo se 
mostró detallado en el año 2019 con 1,09 de liquidez corriente, debido que, al tener 
un elevado porcentaje en el inventario y cuentas por pagar, las cuentas por cobrar 
es el que determina la disminución en este periodo. 
4.2.2 Análisis de la Prueba ácida 
Tabla 4. 







Prueba ácida de las empresas del sector lácteo  
Según el dictamen del año 2016 de Leche Gloria SA, siendo este el que 
mayor nivel de liquidez ácida mostró en la capacidad para cubrir sus obligaciones 
corrientes debido que, este indicador financiero excluye a los inventarios y en este 
caso equivale a un 47% del activo corriente, dejando un total de S/ 740´082,000 
que equivale al 93% para cubrir al pasivo corriente de un total de S/ 792,497; esto 
La figura 4, muestra los índices de prueba ácida de las empresas del sector 
productivo lácteo en el periodo 2015 al 2019; los valores más altos fueron 
registrados por la empresa Leche Gloria SA, partiendo con un 0,84 en el año 2015, 
0,93 en el año 2016, el cual representa el índice de prueba ácida  más alto dentro 
del periodo, 0,87 en el 2017 y 0,74 en el 2019; en cambio los valores de prueba 
ácida más bajos se registraron por parte de la empresa Laive SA, con 0,50 en el 
2015, 0,44 en el 2016, 0,57 en el 2017 y 0,45 en el 2019; cabe señalar de que en 
el año 2018 el resultado se invirtió para las dos empresas, Laive SA supera a Leche 
Gloria SA con un índice de prueba ácida de 0,65 y Gloria desciende a índice de 
0.60. Por otro lado, el promedio fue mayor para Leche Gloria SA con un índice de 





significa que cuenta con los recursos como las cuentas por cobrar equivalente al 
21%, para cubrir la mayor parte de sus deudas a corto plazo. 
En caso de Laive SA, el punto máximo que llegó en estos últimos 5 años fue 
en el 2018, y el dictamen de ese año detalla que los inventarios equivalen al 54% 
del total de activo corriente, excluyéndolo se obtiene un saldo de S/ 84,180. Este 
resultado puede cubrir el 65% al total del pasivo corriente. Curiosamente este es el 
único periodo que Laive SA supera un 5% a Leche Gloria SA en la liquidez ácida 
financiera, en consecuencia, los inventarios abarcan el 55% del activo corriente 
siendo el responsable del bajón en la tendencia. 
4.2.3 Análisis de la Prueba Defensiva 
Tabla 5. 
Descriptivos de la Prueba Defensiva 
 























La figura 5, muestra los índices de prueba defensiva de las empresas del 
sector productivo lácteo en el periodo 2015 al 2019; los valores más altos fueron 
registrados por la empresa Leche Gloria SA, partiendo con un 0.07 en el año 2015, 
0,06 en el año 2016, 0,10 en el 2017 el cual representa el índice de prueba 
defensiva  más alto dentro del periodo y 0,06 en el 2019; en cambio los valores de 
prueba defensiva más bajos se registraron por parte de la empresa Laive SA, con 
0,02 en el 2015, 0,01 en el 2016, 0,04 en el 2017 y 0,00 en el 2019; cabe señalar 
de que en el año 2018 el resultado se invirtió para las dos empresas, Laive SA 
supera a Leche Gloria SA con un índice de prueba defensiva de 0,08 y Leche Gloria 
desciende a índice de 0,06. Por otro lado, el promedio fue mayor para Leche Gloria 
SA con un índice de 0,068, comparado al índice de prueba defensiva de 0,030 
obtenido por Laive SA. 
De acuerdo al dictamen del año 2017 presentado por Leche Gloria SA en la 
página web de la Bolsa de Valores de Lima, explica que el efectivo y equivalente 
de efectivo (compuestos por caja y bancos), fue el de mayor nivel en comparación 
a los demás resultados ya que solo puede cubrir el 10% de los pasivos a corto 
plazo, que principalmente eran las cobranzas de cheques pendientes en depósito 
por un total de S/ 1´647,000 que ingresaron a caja y S/ 74´687,000 en cuentas 
corrientes tanto en soles y dólares sin devengar intereses. El nivel más bajo en los 
últimos periodos fue en el 2018, solo pudiendo cubrir las obligaciones financieras 
corrientes en un 5%, siendo los depósitos establecidos con entidades financieras 
del mercado nacional, generando intereses de un promedio anual de 3%, por un 
total de S/ 46´977,000. 
Por otro lado, reflejado en los dictámenes de Laive SA del año 2018 siendo 
el de mayor nivel de liquidez defensivo, logró una cobertura de caja y bancos en un 
8% al pasivo corriente, siendo las cuentas corrientes del cual se disponía el 99% 
del efectivo, equivalente a S/ 10´715,000. El año más bajo fue en el 2019 teniendo 
una cobertura del 0%, donde en los documentos se explicó que esto es debido a 
que el dinero se utilizó para la compra de materia prima y suministros en mayor 







De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico, mostrado en 
la figura 1 del ratio de rotación de cuentas por cobrar, se observó que la empresa 
Leche Gloria SA tiene mejor control sobre las veces que realiza la cobranza a las 
ventas a crédito que la empresa Laive SA, siendo este el que mayor deterioro de 
crédito brindó a sus clientes, quienes no se les aplicó los procedimientos adecuados 
que forman parte de los procedimientos del otorgamiento de crédito y cobranzas; 
resultados que tienen mucha similitud a lo exhibido por Arroba Salto et ál. (2018), 
lo cual también se elaboró en tipo descriptiva y utilizaron el análisis documental en 
la información recogida de la empresa; sostienen en base a los resultados que el 
incumplimiento de los procedimientos para otorgar crédito, genera fallas y errores 
que se evidencian en los procesos determinados en las cobranzas para medir la 
capacidad de los clientes al realizar los pagos buscando evitar el aumento de las 
cuentas incobrables. 
Además, los resultados de la figura 2 reflejan que ambas empresas del 
sector lácteo realizan sus cobranzas entre 22 a 41 días al año, siendo Leche Gloria 
SA la que menos tiempo necesita para recuperar las cuentas por cobrar; en cuanto 
a Laive SA, con el paso de los años va incrementando el número de días que se 
necesitan para convertir en efectivo el activo exigible a terceros; los resultados 
fueron mejores y tienen parecido a lo establecido por Feshchenko (2017), quien 
concluyó que las empresas de ese sector vendían en post pago con otorgamiento 
de crédito, pero extendió a un promedio de 85 días para la recuperación del activo 
exigible,  bajando el nivel de liquidez en un 7%, sin embargo en la parte 
metodológica existe una diferencia, ya que se utilizó el tipo correlacional  por la 
medición de contingencia de las cuentas por cobrar sobre la liquidez. 
Según los resultados obtenidos de la figura 3, se mostró que tanto Laive SA 
y Leche Gloria SA en promedio de los 5 años tuvieron entre 1,28 y 1,62 de liquidez 
corriente, esto significa que los activos corrientes pueden cubrir a los pasivos a 
corto plazo, tanto por los aportes de las cuentas por cobrar e inventario, ambos 
representando aproximadamente el 80% del activo; se encontró similitud con la 
investigación de Kuchmenko (2017), el cual concluyó que las empresas 





Por otra parte, en los resultados obtenidos de la figura 4 se mostró que la 
liquidez de ambas empresas del sector lácteo pueden saldar la mayor parte de las 
deudas en cuanto a su liquidez ácida, aunque se excluya los inventarios, las 
que el activo corriente sólo cubre el 51% de sus obligaciones financieras a corto 
plazo, debido que las deudas pendientes por cobrar de corto plazo influyen al activo 
por su amplio crédito otorgado en promedio de 97 días. No obstante, la metodología 
utilizada en la investigación resulto ser teórico y sirvió sólo para obtener puntos de 
vista económico y empresarial de la base científica obtenida, lo cual no es 
compatible a la nuestra. 
También, en los resultados de la figura 3 mostraron una capacidad aceptable 
para cubrir en su totalidad los pasivos corrientes, siendo Leche Gloria S.A. la que 
tiene mejor sustento financiero a comparación de Laive SA, no obstante ambos 
presentan resultados favorables, diferenciando que en la primera empresa tiene a 
las cuentas por cobrar cubren el 30% y los inventarios un 53% del activo corriente 
total; en cuanto al segundo, en el 2018 se contó con la mayor capacidad de 
cobertura de sus deudas financieras del periodo con 143%, resultados similares a 
lo sustentado por Widyastuti (2019), que tuvo como conclusión que la liquidez fue 
medida por los 3 indicadores financieros con capacidad promedio de cubrir el 97% 
de sus deudas corrientes y 80% de la liquidez defensiva por la caja y bancos. La 
diferencia más resaltante entre estudios es que se usó una metodología de tipo 
explicativo, tomando todas las empresas del sector alimenticio, con información del 
2015 al 2017 en un análisis multivariado. 
Para agregar, lo reflejado en la figura 3 sobre la liquidez a corto plazo de 
Laive SA y Leche Gloria SA, se puede afirmar que podían cubrir sus deudas 
tranquilamente e incluso obtener un saldo a favor si se gestionan de manera 
efectiva las cuentas por cobrar, mediante el control de los créditos y la inversión 
para generar mayores ventas; estos resultados son parecidos con lo presentado 
por Domínguez Esteban (2017), el cual determinó la relación directa de las cuentas 
por cobrar con la liquidez en cuanto a la gestión para realizar las cobranzas que 
anualmente se realizan 15 veces, políticas para los créditos para mantener y 
mejorar el promedio de 23 días en los cobros e invertir en mercadería para el 





cuentas por cobrar representan el 70% del activo corriente restante de los cuales 
si se convierten en incobrables, los mismos que afectaron a la empresa en los 
próximos años; estos resultados están a favor de lo expuesto por Burga Julca y 
Rodrigo Laurente (2019), los cuales concluyeron que las cuentas por cobrar 
influyen gradualmente  a los indicadores de liquidez de la empresa, ya que en la 
empresas de su estudio los indicadores reflejaron con 31% de liquidez corriente, 
7% en la prueba ácida y 22% en la prueba defensiva. En cuanto a la metodología, 
tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptiva - explicativa de manera 
retrospectiva, al igual que el presente estudio que se apoya en la información 
histórica obtenida de los Estados Financieros de las empresas. 
Lo reflejado en la figura 5, se obtuvo como resultados que la caja y bancos 
no logra  cubrir ni el 10% de los pasivos corrientes de las empresas del sector lácteo 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, lo cual es debido a que sólo se cobró 
una parte de las cuentas por cobrar por medio de cheques y depósitos con 
entidades financieras, por lo que es importante generar métodos para disminuir el 
índice de activos exigibles y mejorar también el efectivo; este resultado se asemeja 
a lo presentado por Castro Tinoco (2017), en su investigación utilizaron el enfoque 
cualitativo y un tipo correlacional para dar un análisis de los hechos reales, 
concluyendo que las mejoras de las políticas de cobranza y crédito representados 
en un 69% del activo a corto plazo, es una herramienta importante para convertir lo 
exigible a un saldo positivo en la liquidez de las empresas. 
Por último, en la tabla 5 también se evidenció que las sub cuenta de caja y 
bancos, el de mejor capacidad fue presentado por Leche Gloria SA con un 
promedio del 7% sobre el 3 % presentado por Laive SA, aunque estos fueron 
consecuencia de los giros de cheques cobrados que estuvieron pendientes a 
depósitos por un total de 1, 647,000 y 74, 687,000 depositados en cuentas 
corrientes de soles y dólares. Por otra parte, en Laive SA sólo cuenta con dinero en 
efectivo por un total de 10,715,000, siendo el 2018 el de mayor cobertura que pudo 
sostener, debido a que se utilizó para la compra de materia prima por el incremento 
de las ventas por la demanda; resultados similares se presentaron en la 
investigación de Ramírez Rojas (2018), en su informe de investigación se planteó 





la gestión de las cuentas por cobrar, del cual se obtuvieron resultados como la 
cobertura del 10% de la liquidez defensiva a los pasivos a corto plazo del año 2017 
y 2018 de una empresa del sector industrial.  El estudio también, tuvo un tipo 
descriptivo, con diseño no experimental de acuerdo a la recolección de datos 






El estudio nos permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
Primera: Se concluyó que la empresa Leche Gloria SA contó con mayor capacidad 
para realizar las cobranzas con un promedio de 12 veces anuales en los últimos 5 
años, debido al manejo de las políticas de cobranza y por la emisión de garantías 
por parte de clientes para reducir el riesgo crediticio. En caso de Laive SA, contó 
con una rotación de 9 veces al año de las cobranzas, siendo el de menor capacidad 
del sector lácteo, debido al deterioro de las facturas con 180 días de vencimiento 
equivalente al 20% de las cuentas por cobrar. 
Segunda: Se dio por concluido que la empresa Leche Gloria SA, presentó una 
mejor suficiencia para la realización de las cobranzas, debido a un mejor control de 
las políticas de crédito, porque contó con menor tiempo para la recaudación de lo 
exigible a sus clientes con un promedio de 30 días en los últimos 5 años; mientras 
que Laive SA contó con un promedio de 38 días para realizar las cobranzas, lo cual 
la empresa procuró evaluar 2 veces al año los créditos otorgados según el 
comportamiento crediticio, incluso utilizó las garantías depositadas por parte de los 
clientes. 
Tercera: Se determinó que la empresa Leche Gloria SA, resultó con mejor 
capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo superando el 
rango estimado (mayor a 1), lo cual tiene un promedio de 1,62, mientras que Laive 
SA obtuvo un promedio menor de 1,28 a causa de las compras de materia prima, 
suministros y productos terminados para la venta. 
Cuarta: Se concluyó que la empresa Leche Gloria SA, presentó un promedio de 
0.80 respecto a la prueba ácida, debido a que se excluyó el inventario equivalente 
al 47%, por lo que siguió contando con recursos líquidos para cumplir sus 
obligaciones financieras; así mismo, la empresa Laive SA, tuvo un índice de 0.52 
exceptuando el 54% del inventario durante los periodos analizados, siendo este el 
de menor capacidad para pagar las deudas. 
Quinta: Se determinó que Laive SA, resultó con menor capacidad efectiva a corto 
plazo, lo cual obtuvo un promedio de 0.03, porque el dinero se utilizó para las 
compras de materia prima y suministros en mayor cantidad, sin embargo, Leche 
Gloria SA, contó con una media de 0.07, cubriendo solo el 10% del pasivo corriente, 





VII. RECOMENDACIONES  
Se recomienda a las empresas del sector lácteo que cotizan en la BVL: 
1. Reevaluar los otorgamientos de créditos a los clientes de acuerdo a la 
4. Mejorar el control de los inventarios, revisando constantemente el stock de 
los productos en el almacén, ya que puede traer como consecuencias 
pérdidas de dinero por la falta de movilización en las ventas. 
5. Perfeccionar el control financiero utilizando herramientas financieras para 
examinar el ritmo del área de tesorería y así cumplir con los pagos 
respectivos a los proveedores y no aumentar el pasivo corriente, de igual 
manera con el área de cobranzas que refleja la deuda de los clientes.  
6. Se recomienda a los investigadores utilizar en sus informes el tipo descriptiva 
- comparativa debido a que se analiza los resultados a profundidad sin alterar 
el resumen de todas las actividades realizadas por las empresas del sector 
en cada periodo contable. 
antigüedad de la morosidad, coordinando con los clientes deudores para 
establecer plazos de pago acompañado de una carta de compromiso, con la 
finalidad de minimizar el riesgo crediticio de las empresas, la pérdida de 
dinero y ventas; además se puede optar por la implementación de 
descuentos a las facturas vencidas, esto podría ayudar a incrementar el 
efectivo líquido en menor tiempo para solventar el nivel de las obligaciones 
financieras. 
2. Priorizar las ventas al contado o un periodo muy breve para aumentar la 
liquidez en menor tiempo, ofreciendo ventas como descuentos, buscando 
velar que los cobros sean menores a los periodos de pagos. También, se 
puede anticipar los cobros por factoring o disponer de una póliza de crédito, 
que ayudará a mantener la liquidez a pesar de los retrasos en los cobros.  
3. Rediseñar los presupuestos realizados para identificar los gastos 
innecesarios, debido a que excederse en los gastos habituales suelen ser 
comunes y pueden afectar a la cuenta corriente; además de anticiparse a los 
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Se ha medido a través de ratios de 
liquidez (Peralta Gamboa, 2018).
Se ha medido a través de ratios de 
gestión (Guajardo Cantú y Andrade de 
Guajardo, 2014).




Rotación de cuentas por 
cobrar
Periodo promedio de 
cobranza
Guajardo Cantú y Andrade de Guajardo 
(2014), indican que es un activo, recurso 
económico, propiedad y derecho de una 
empresa, del cual se podrá generar algún 
beneficio a corto plazo. 
Peralta Gamboa (2018), indica que es el 
volumen que tienen las empresas para 
poder afrontar sus deudas y obligaciones 





























PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL Tipo: Descriptiva - Comparativa
Dimensiones:
X1: Rotación de cuentas por 
cobrar 
Técnica: Análisis documental 
X2: Periodo promedio de 
cobranza
Instrumento: Ficha de análisis 
documental






¿ Cuál es el estado de la liquidez, en las 
empresas del sector lácteo que cotizan en 
la BVL, años 2015 al 2019?
Analizar la liquidez, en las empresas del 
sector lácteo que cotizan en la BVL, años 
2015 al 2019
Cuentas por Cobrar y Liquidez, en las Empresas del Sector Lácteo que Cotizan en la BVL, Años 2015 al 2019
¿Cuál es la situación de las cuentas por 
cobrar y la liquidez, en las empresas del 
sector lácteo que cotizan en la BVL, años 
2015 al 2019?
Analizar las cuentas por cobrar y la 
liquidez, en las empresas del sector lácteo 
que cotizan en la BVL, años 2015 al 2019
¿ Cuál es el estado de las cuentas por 
cobrar, en las empresas del sector lácteo 
que cotizan en la BVL, años 2015 al 2019?
Analizar las cuentas por cobrar, en las 
empresas del sector lácteo que cotizan en 
la BVL, años 2015 al 2019
X: Cuentas por cobrar
Diseño: No experimental con 
corte transversal
Población: 72 estados 
financieros 
Muestra: 20 estados 
financieros 







































Instrumento: Ficha de 
análisis documental 
Cuentas por Cobrar y Liquidez, en las Empresas del Sector Lácteo que Cotizan en la BVL, Años 2015 al 2019
Ventas netas anuales                
Cuentas por cobrar
Cuentas por Cobrar
Periodo promedio de 
cobranza
Rotación de cuentas 
por cobrar 
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar * 360                                        
Ventas netas anuales
Activo corriente                              
Pasivo corriente
Activo corriente - Inventario                             
Pasivo corriente
Caja y bancos                              
Pasivo corriente
Fuente 
secundaria:       





las empresas del 
sector lácteo que 
se obtuvieron de 
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